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Núm. 31 Lunes 10 de Septiembre de 1894 P a 0^ 25 cénts. número-
DE LA PROJIMA DE LEON 
Í.DYBHTSNGIA OFICIAL. 
Luego on* lc& señores Alcaldes 7 Sesrotftrícs re-
Jibán los nujaorofi dol BOLETÍN que corraspondíin al 
distrito, dispondrán que se fijé im'ejemplar en ol, 
litio de costumbre dondepennaneceni hasta el re« 
tibo del número siguiente.- - -
LOB Secretarios cuidarán de conserrar los 2OLE-
fiNB& coleccionados ordenadamente para su enena-
demacion que deberá terificarse cada ¿fió. 
SS PUBLICA LOS LÜKES, MIKBOOLE8 T VISltKEíi 
nuocribs «n la Imprenta, da la Diputación proTÍncial á 4 pos&tos 
BO cóntimoí ol trimestre, 8 pesetas ü semestre j IB pesetas al aüo, 
pagudas al eolicitar la auscricion. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
ADTSRTENOIA EDITORIAL. 
LM disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que sean á instancia de parte DO pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al sorTicio nacional, que dimane de las 
mismas: lo de interés particulnr prévio el pago ade-
lantado de SO céntimos de peseta, por cada línea di 
PARTE OFICIAL 
(Gaceta del día Ü de Septiembre.) 
PRESIDENCIA 
DSX CONSEJO D E MINISTROS 
. S S . M M . el Key y l a Reina Regen-
te (Q. D. G.) .y Augusta Real Fami -
l ia c o u t i u ú a n sin novedad on su i m -
portante salud,-
GOBIERNO DE PSOVlNOIA. 
O R D E N PÚBLICO. ' 
S e g ú u me participa el Inspector 
de vigilancia-ile esta ciudad, el día 
4 del actual se fugó do la casa pa-
terna el joven vecino de esta capi - ' 
tal , Marcelo Cas taño Uozueta , hijo 
do D . Tadeo - Castalio,; i gnorándose 
su paradero, y cuyas señas se ex- 1 
presan i c o n t i u u a c i ó a : j 
Edad 16 años , estatura l'óOO m i - | 
limetros, color-moreno, ojos garzos, 
boca y orejas-grandes, nariz regu- | 
lar, y s in polo do barba; viste cha- ; 
queta color canela, ooo rayas, cha-
leco í d e m , panta lón gris , ya usado, 
camisa de color, calza borcegu íes , -
y boina color cafó claro. 
E n su vis ta , encargo d la Guardia 
c i v i l y demás autoridades depen-
dientes de la mía , procedan A la 
busca y captura del citado joven, y 
caso de ser habido lo pongan á mi 
disposic ión. 
Leóu 7 de Septiembre de 1804. 
El Ooberntulor, 
Saturnino de Vargas Máchica. 
pidiendo 19 pertenencias de la mina 
de hierro llamada ¡Jarla, sita en t é r -
mino de Cuartas, del pueblo de V i -
llabuena, Ayuntamiento de V i l l a -
franca del Bierzo, y linda á todos 
vientos con terreno realengo, y te-
niendo muy próxima por el Sur la 
mina Marieta; hace la des ignac ión 
de las citadas 19 pertenencias en la 
forma siguiente: 
Se t end rá por punto de partida e l 
mismo de la citada mina Marieta, y 
de-sde el en dirección Norte 68 gra--
dos 12 milimetros -Oeste, se medi-
rán 2tí9 metros 28 c e n t í m e t r o s , po- • 
uiéndoso la 1." estaca, la cual se 
e n c o n t r a r á as í colocada en. e l lado 
Norte do la mina Marieta, y i 250 
metros al Oeste de su oxtacu uno; 
desde esta estaca y sucesivamente . 
se .medirán al Norte 20° Este 100 
metros, al Oeste 20" Norte 1.000 
metros, al Sur 20° Oeste 300 me-
tros, al Este 20° Sur 300 metros, al 
Norte 20° Este 100 metros, al Este 
20° Sur 300 metros, al Norte 20° 
Este 100. metros, y al Este 20° Sur 
400 metros, cou los cuales se llega-
rá á la 1.° estaca, quedando así ce-
rrado, el pe r íme t ro . 
Y habiendo hecho constar, este 
interesado que tiene realizado el de-
pósito prevouido por la ley, se ad-
mite dicha solicitud, sin perjuicio 
de tercero. Lo que se anuncia por 
medio del presente para que en ol 
t é rmino de sesenta días , contados 
desde ía fecha de este edicto, pue-
dan presentar en este Gobierno sus 
oposiciones los que se consideraren 
con derecho a l todo ó parte del te-
rreno solicitado, s e g ú n previene e l 
art. 24 de la ley de miner ía vigente. 
Leóu 30 de Agosto do 1804. 
Sattimino de Vargas Maclivca. 
todos vientos con terrenos realen-
gos y de particulares de Vi l la r rubiu ; 
hace la des ignac ión de las citadas 
36 pertenencias en la f o r m a s i ' 
g u í e n t e : 
Se t endrá por punto de partida el 
centro del camino que de V i l l a r r u -
biu baja ú Ferramolin, y en la l inca 
en que dicho camino es atravesado 
por el barranco de las aguas de la 
fuente de mal tiempo: desde dicho 
punto se medirán en dirección N o r -
te 800 metros, poniendo la 1." esta-
ca; desde és ta cu direccióii al Oeste 
300 metros, poniendo la 2.* estaca; 
desdo ésta en dirección al Sur 1.200 
metros, poniendo la 3.° estaca; des-
de és ta en dirección al Este 300 me-
tros, poniendo la 4.* estaca, y desde 
ésta en dirección a l Norto 400 me-
tros, se a lcanzará el punto de par-
tida, quedando así cerrado el pe-
r íme t ro . 
r habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósi to prevenido por la ley, so 
admite dicha solicitud, sin perjuicio 
do tercero. Lo que se anuncia por 
medio del presente, para que en el 
t é rmino de seseuta d ías , contados 
desdo la fecha de este edicto, pue-
dan presentar en este Gobierno sus 
oposiciones ¡os que se consideraren 
con derecho al todo ó parto dol te-
rreno solicitado, s e g ú u previene el 
art. 24 de l a ley de mine r í a v igente . 
. Leóu 30 de Agosto de 1894. 
Saturnino de Vargas MacJmca. 
I 
-MINISTERIO D E E S T A D O 
Sección 3."—Otra P í a 
Vtreillar. 
. ftSinafí. . . . 
D. SATURKINO DE VAI1GAS 1UGHUCA, 
GOBEIINADOI! CIVIÍ. DE ESTA PRO-
VINCIA. 
Hago saber: Qnopor losSres . Fer-
nández y Andrés , vecinos do esta 
ciudad, en representac ión de la S o -
ciedad minera y m e t a l ú r g i c a «La 
Constanc ia ,» se ha presentado en 
la Jefatura de Minas, en el día 20 
del mes de Agosto, á las diez do su 
maiiana, una solicitud de registro 
Hago saber: Que por los Sros. Fer-
n á n d e z y Andrés , vecinos de esta 
ciudad, en representac ión de la S o -
ciedad minera y me ta lú rg ica «La 
Constanc ia ,» se ha presentado en 
la Jefatura de Minas, en el dia 20 
del mes de Agosto, ú las diez y c i n -
co minutos do su m a ñ a n a , u ñ a so-
l ic i tud de registro pidiendo 36 pi 'r-
teuonoias de la mina de cobre l l a -
mada / V a , sita en t é r m i n o de R e -
bolais, del pueblo de Vi l l a r tub in , 
Ayuntamiento de Oeucia, y linda á 
¡ Conformo cou lo dispuesto on el 
i. Real decreto de 27 de Diciembre de 
i 1888, con esta fecha se remite a l 
R. P . Procurador general de Espa-
ña en Tierra Santa la cantid 'o 
47.446 pesetas con 34 cén t imos , . ^ i -
porte de la recaudac ión obteuida por 
el Patronato desde 1.° de Julio de 
1893 á 30 de Junio de 1894; y siendo 
la Real voluntad de S. U . el Rey 
(Q. D . G . ) , y en su nombre de la 
Reina Regento del Reino, que se dé 
la mayor publicidad posible á este 
acto para que los donantes tengan 
la seguridad de que sus limosnas 
son invertidas con arreglo á sus p ia -
dosos deseos, adjuntos remito á V . S. 
dos estados detallados en que se ex-
prosa el pormenor de aquella recau-
dación y copia del recibo del P rocu-
rador general do Tierra Santi ' , co-
rrespondiente á la cantidad que se 
lo remi t ió s e g ú n se indicó ¡i V . S. 
en el estado do Í.° de Jul io de 1893, 
rogándole so sirva .disponer su i n -
serción en el BOLETÍN OFICIAL de esa 
provincia . 
De Real orden comunicada por e l 
Sr . Ministro do Estado lo digo á 
V . S. para su conocimiento y efec-
tos indicados. 
Idos guarde A V . S. muchos a ñ o s . 
Madrid 5 de Jul io de 1894.—El S u b -
secretario, Joaquín Valora. 
Sr . Gobernador c iv i l do la p rov in -
cia do Leóu. 
«Procura general do la Tierra S a n -
ta en J e r u s a l é n . — E x c m o . S r . — M u y 
señor mío: He tenido el honor de re-
cibir la comunicac ión de V . E . fe-
cha 7 do Jul io del presente año , n ú -
mero 161, en la que se sirve part i -
ciparme el env ío de una letra dada 
por el Credit Lyonnais . sobro Par ís , 
por valor de pesetas 37.706 con 20 
cén t imos , que con las 4.407 que por 
ordeu se destinaron ¡i la adquis ic ión 
de ornamentos para el Santisimo Se -
pulcro, haceu las pesetas 42.113 con 
20 cén t imos , total de la r ecaudac ión 
de limosnas on las Comisarias do 
Diócesis desde '-I 1." de Jul io de 1892 
al 30 de Junio ú l t imo , por concepto 
do limosnas para la Tierra Santa.— 
Tenpn asimismo ia honra de mani-
l'est á V . E . que dicha letra de 
cambio me ha sido debidamente e n -
tregada por el Sr. Cóneul de España , 
de esta ciudad, con fecha 25 del ac-
tual , á cuya ordeu venia dirigido ol 
giro.—Dios guardo á V . E . muchos 
a ñ o s . — Jerusa lén 2ii do Julio de 
1893.—(Firmado).—Padre F r . A n t o -
nio Cardona.—(Hay un sello en t i n -
ta con las armas y epígrafe de la 
Procura general de Tierra Santa). 
— E x c m o . Sr . D. Ramón Gut ié r rez 
y Ossa, Jefe de la Obra pia en M a -
dr id .»—Está conforme: Ramón G u -
t iér rez y Ossa. 
PATRONATO DE LA OBRA PIA DE LOS SANTOS LUGARES DE JERUSALEN 
RELACIÓN de las cantidades recaudadas por los Sres. Comisarios dé Diócesis , en concepto de limosnas, mandas testamentarias, etc. , y remitidas por 
los trismos á este Centro durante el ejercicio de 1893-91, que en v i r t ud del Real decreto de 27 de Diciembre do 1888, se e n v í a n á Tierra Santa . 
DIÓCESIS : FECHA en que se hace electiva NOMBRE DEL COMISÁBIO CASA k CUYO CAHGO TIENE EL GIRO 
A l c á n t a r a . 
A l m e r í a . . . 
Astorga 
A v i l a 
Barbastro 
B a r c e l o n a . . . 
Burgos 
Cádiz 
Calahorra $ ¡ Ja; , ¡0 
Canarias 116 Enero 
Cartagena 10 A b r i l 
Ceuta 2b Enero 
23 Mayo 
17 Agosto 
10 Octubre 
10 Febrero 
29 Enero 
24 Febrero 
3 Marzo 
13 Eoero 
7 Febrero 
1894. D i Bruno Díaz Rosado 
1893./ 
Córdoba . 
Coria 
Cuenca . . 
Granada. 
G u á d i x . . 
H a b a n a . 
I b i z a . . . . 
J a c a . . . . 
J a é n . . . . 
L e ó n . . . . 
L u g o . . . 
Madr id . 
Idem 
I d e m . . . . 
Idem 
I d e m . . . , 
Málaga . , 
Mallorca 16 
Manila 112 Febrero 
U l Agosto 
M e n o r e a 3 0 Junio 
Mondoüedo . 
Orense 
O r i h u e l a . . . 
17 Febrero 
1 Junio 
15 Marzo 
8 Jul io 
Oviedo \ 8 Enero 
'18 Junio 
Palcucia 5 • 
Pamplona 2 Enero 
Puerto-Uico 6 Marzo 
Salamanca 17 Enero 
Santander 9 Febrero 
Santiago. ' 9 Enero 
Santiago de Cuba. . 21 A b r i l 
Segorbe 9 Jun io 
... \28 Diciembre 
& o v l l l í l Í 2 8 Junio 
S i g ü e n z a 10 Abr i l 
T a r s z o n a . . . . 
T a r r a go na . . . 
Tenerife 
Teruel 
Toledo 
Tortosa 
Tuy 
Urge l 
V a l e n c i a . . 
Val ladol id . 
Vich 
Vitor ia 
16 Enero 
27 Junio 
15 Febrero 
28 » 
26 Junio 
20 Febrero 
30 Junio 
\29 Enero 
J21 Febrero 
8 Enero 
28 Mayo 
10 » 
18 Enero 
1894. 
13.Marzo 
11 Junio 
30 > 
16 Febrero 
16 Mayo 
23 Junio 
21 » 
j 6 Octubre 
U 6 A b r i l 
25 Junio 
10 Mayo 
5 Febrero 
14 Octubro 
| 3 Enero 
112 A b r i l 
30 Junio 
10 Octubre 
6 Noviembre 
23 Diciembre 
.30 » 
)16 Febrero 
/20 Junio 
» Antonio Nieto 
» Joaqu ín Garc ía Magaz . ' ; 
> Raimundo Pérez G U .' ' . . 
> Francisco de F r a n c é s . . . . ' 
» T o m á s S á n c h e z y González , 
» Gerardo V i l l o t a . . . ' . . " . . . . . ' . . . . v . . . 
» Fé l ix Soto y M a n c e r á . . ' . 
> Juan Francisco Rniz de la C á m a r a . 
> Bernardo Cabrero 
» Rafael A lguac i l 
> Antonio de los Reyes , 
• Pedro Moreno 
> Juan Alonso Centeno 
» Gregorio 'Anfión.:. 
» Marcelino Toledo. 
> Juan Gallardo 
> Francisco Claros y R í o s . 
Juan Torres . 
Ent rega D . J e r ó n i m o M a z a . 
Idem D . Francisco Ru iz de Velasco ' 100 > 
Idem D . José Nieto 100 » 
Idem D. A g u s t í n Bajo 
Letra c[ al Banco de E s p a ñ a 
Libranza del Giro mutuo 
Letra c( a l Banco de E s p a ü a 
Idem ídem í d e m - . . .• , 
Idem C| V iuda de A . G . Moreno , 
Idem c[ a l Banco de E s p a ñ a 250 » 
Idem ídem ídem 125 » 
Idem í d e m ídem 
Idem ídem ídem 
Libranza del Giro Mutuo 
Entrega D . Justo Fradejas 
Libranza del Giro mutuo 
Letra c( a l Banco de E s p a ñ a 
Letra c[ Max . Laffitte y Comp.*. 
Libranza del Giro mutuo 
Entrega D . A n g e l Castellanos 
Libranza del Giro m ú t u o . 
1893. ( "T/ ieA T i t o n í n i . a f \Letra ct Llaguno y Comp." 200'14l 
1894. Í » J ^ é Juamquet ' ' ' " jEntrega D . Joan Antonio Pié 360'80l 
1893. 
1894.1 
1893. 
» Maximiano Ange l 
i Juan de la Cruz Salazar 
» Tomás Suá rez 
15 • 
200 > 
24 > 
280 33 
10 » 
1.580 87 
622 25 
52 70 
375 
Letra C| a l Banco de E s p a ñ a 
Idem ídem í d e m . . . . 
Libranza del Giro m ú t u o 
Entrega por recaudado en Ju l io , Agosto y 
Valentú• C a l l e i c G u a r d a - a l m a c é n de S a n - y ^ ^ ^ ¿ ; - ^ \ ; ü ^ ¿ 
Idem por Enero, Febrero y Marzo 267'80\ 
Idem por A b r i l , Mayo y Jun io . 795 '3V' 
1894./ 
Ent rega D . Arturo Baguer 
Idem D." María de V 
Idem D . Miguel A r u a o . . . . 
Idem varias personas devotas 
. 
Como limosna para los Santos Lugares. 
Idem ídem ídem. . 
Idem ídem ídem. , 
Idem ídem ídem . 
' n »t„„.,oi TLIIO^^,,» íLetrn c i . D . Emi l io Navarro ' . . : 919*40. 
í MaDuel T™'161»!110 /En t r egó D.. José Alva rez . • 34 • Mat ías C o m p a ñ y 
i j » Bernabé del Rosario 
1893. » José Molí . . 
1894. ¡ » L ino S i n g l a . . . . 
Ju l ián Hervás 
Salvador M a r t í n e z . . 
Antonio Murcia 
1893. 
1894.! 
1893. 
1894. 
Letra C[ D. Carlos Herraiz. 
Letra cj A . Bayo. . . . 
Letra C| Mariano S . - M u ñ i e s a . 196 '35l 
Letra c.( E . Sá iuz é Hi jos . . . 1 6 4 ' 3 0 ¡ 
Ent rega D . Manuel S i lva 
Libranza del Giro m ú t u o . 
Letra q a! Banco de E s p a ñ a 
/Entrega D. J o s é de Abego 400 » i 
Antonio Sánchez ¡Letra C( al Banco de E s p a ñ a 300 s > 
'Letra C| S r . Zarea 500 » ! 
Letra e¡ a l Banco de E s p a ñ a 
Idem ídem ídem 
Letra C| Sres. Llaguno y Comp. ' 
Entrega D. Severmo F e r n á n d e z 
En billete del Banco 
Letra q Credit Lyonnais 
Letra C[ Sres. García Calamarte é Hijo 
Libranza del Giro m ú t u o 
Juan Antonio C a s t i l l ó n . . . . 
Juan Cortijo 
M i g u e l Herrero 
Juan Antonio Vicente Bajo 
Juan Andrés 
Ricardo Rodr íguez . . . . . . . . 
Ramiro Herrera 
Gregorio P e ñ a l v a 
. . . . . . )Entrega D . José F e r n á n d e z Nonidez . . 802 » / 
José M a n a Vidal ¡Idem ^ idem 315 , < 
Juan Pastor Libranza del Giro m ú t u o 
Joaquín Gorrión. 
» Salvador Tarín 
» Vicente Gonzáleü 
» Gregorio T e j e d o r . . . . 
» Salvador Valdepeñas . 
» Francisco V i l a r e t . . . . 
» Jacinto Figueroa 
» Vicente Porta 
Pascual Torrent 
Francisco Herrero. 
R a m ó n [ ' ' o l e r á . . . . . . . . 
Andrés González Suso. 
Idem ídem í d e r n . 
Letra C| á D. Alejandro Bacqué 
Letra C| al Banco de E s p a ñ a 
Entrega D. Aurel iano Montero 
Letra C[ al Banco de E s p a ñ a 
Libranza del Giro m ú t u o 
Letra q D . Ramón Pal íanos 
Libranza del Giro m u t ú o 30 
Letra c\ Sres. P . Alfaro y Comp. ' 80 
'Letra cj al Banco de E s p a ñ a 
Letra c¡ á D . Alejandro Bacqué 
Idem idem ídem 
Letra c| al Banco de España 
Total que se remite -17.446 34 
: 627 68 
697 05 
7 » 
1.245 15 
. 11 » 
43 > 
900 > 
250 . 
10.950 55 
45 . 
560 94 
303 83 
1.679 34 
20 > 
2.101 31 
5 > 
10 » 
2 . 
' 26 » 
953 40 
902 C l 
, 1.414 65 
.360 65 
265 » 
50 » 
753 » 
1.200 » 
167 2b 
6.010 02 
202 80 
479 25 
50 » 
206 » 
210 95 
31 » 
1.117 » 
50 » 
26 • 
34 • 
225 » 
200 39 
1.763 67 
44 » 
100 » 
110 » 
5.080 » 
397 50 
150 » 
2.217 80 
NOTA.—No han rendido cuenta las Comisarias de Ciudad-Keal , Huesca, Madr id-Alca lá , Segovia y Zamora. Han rendido cuenta pero no re-
mitido los fondos recaudados, las de Badajoz, Ciudad-Rodrigo y Tudela . L a han rendido manifestando no haber obtenido r e c a u d a c i ó n a lguna , las de 
A l b a r r a c í n , Gerona y Zaragoza. La de Lér ida ha justificado la no remis ión de la cuenta en el presente a ñ o . 
Importa la presente relación las figuradas 47.446 pesetas 34 c é n t i m o s , salvo error. 
Madr id 1.° de Julio de 1894.—El Interventor, Luis Valcárce l .—V.° B.°: E l Jefe de la Secc ión , Ramón Gu t i é r r ez y Ossa. 
D . Eve l io Mateo Alonso, Oficial de Sala , en funciones de Secretario de l a 
Audiencia provinc ia l de León . i 
Certifico: Que celebrado el sorteo de Jurados correspondiente a l Juz- ; 
gado do in s t rucc ión de R i a ñ o , para el p r ó x i m o a ñ o de 1895, han resnltado i 
elegidos los siguientes: j 
Número Nombres 7 apellidos. Domicilios. 
C A B E Z A S D E F A M I L I A . 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
Ü0 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
138 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
08 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
7(1 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
.77 
78 
79 
. Aniceto Alvarez S u á r e z 
Dionisio R o d r í g u e z Cas t año 
Be rnabé Alonso Alonso 
Fernando Blanco Domínguez 
Sautiago Beneitez E n c a r a d o . . . . 
Francisco del Hoyo Alvarez 
Lucas D o m í n g u e z Puerta 
Vicente D o m í n g u e z Pedroche. . . 
M i g u e l Fontiche Casquero 
Teodoro González Diez 
Lucas Monje Vega 
Marcelino Pollán P iñán 
Fé l ix Pedro Rodr íguez 
Bonifacio Rodr íguez Río 
Inocencio Riega del Barrio 
Romualdo Ruiz Monje 
Dionisio Vil la lba Casado 
Manuel Carral Cabral 
Fé l ix del Blanco Puerto 
Vicente Gómez Alonso . . 
Felipe S á n c h e z Pagin 
Gabriel Reyero G a r c í a . 
Cayo González P a n l a g u a . . 
Ju l i án Moráo Rodr íguez 
Nicomedes Reyero R o d r í g u e z . . 
Mariano Balbuena . . 
Ignacio Escanciapo Garc ía 
Marcelino Valladares Gonzá lez . 
A n d r é s Escanc iáno R e y e r o . . . . ' 
Wenceslao García S á n c h e z 
Francisco Laso Sáiz 
José Rúiz Sá inz 
• EugenioTejer ino F e r n á n d e z . . . 
A g u s t í n Alonso A l v a r e z . . . . . . 
Leandro Ac'evodo Perreras . . . . . 
Ambrosio González F e r n á n d e z . 
Isidro Rodr íguez Huer ta . . 
Tomás González G a r c í a . . . . . . . . 
Benito González González 
Teófilo Mateo Alonso 
Mat ías Bascún V e g a 
Lorenzo de la Vega 
Enrique Alonso Herrero. • 
Manuel Diez Alonso 
Antonio S u á r e z Garc ía . 
A n g e l Granda Puente 
A g u s t í n P iñán R o d r í g u e z 
Francisco González M a r t i n o . . . 
Gregorio Granda Caneja 
Basilio González Cuevas 
Fernando Alvarez Caldas 
Antonio Mart ínez Riego 
Rafael Rojo Díaz 
Agus t ín Alvarez Alvarez 
Isidoro Alvarez González 
Manel Diez Oviedo 
Pascual Diez Rodr íguez 
Francisco Diez Garc ía 
José Liébana F e r n á n d e z 
Pedro Mata Rodríguez 
Tomás Rodriga Alvarez 
Antonio Buron Burón 
Pedro F e r n á n d e z Fe rnández . . 
Gregorio González F e r n á n d e z . 
Juan Ibán Redondo 
Dámaso Prieto Diez 
Antol in Riaüo Prado 
Pío Mart ínez Mar t ínez 
Marcelino Alonso González . . . 
Nicolás Alonso Alonso 
Pedro Alonso Alvarez 
Tclesforo García Andrés 
Ju l i án L iébana Fuente 
Isidro Alvarez 
Juan Alvarez Fe rnández 
Uástor Diez y Diez 
Juan Diez Fernández 
Juan F e r n á n d e z Alvarez 
Manuel Mancebo Tejerina 
Acevedo 
Idem 
Boca de H u é r g a n o 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
B urón 
Idem 
Idem 
Idem 
Cistierna 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Li l lo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Maraña 
Idem 
Ose) a 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Posada 
Idem 
Idem 
Idem 
Prado 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Prioro 
Ideín 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Reyero 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Renedo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
, Epifanio Diez Escanc i áno Renedo 
Fé l ix Rodr íguez Pérez Idem 
Lu i s Vil lacorta Vil lacorta Idem 
J o s é Reyero Garc í a Idem 
José Alva rez Cheira Riaño 
M i g u e l Cuevas Idem 
Juan Alvarez Alvarez Idem 
Aniceto G u t i é r r e z González Idem 
Francisco González A lva rez Idem 
J o s é García Pérez Idem 
Benito Moreno Diez Idem 
Facundo Alonso Idem 
Isidoro Alvarez Idem 
Manuel Diez R o d r í g u e z Idem 
Cás to r Alonso Idem 
Nicolás Alvarez Idem 
Atanasio Balbuena Idem 
Juan Balbuena González Idem 
Benigno Canal Alonso Idem 
Remigio Garande Carrrera Idem 
Anselmo Balbuena. Idem 
Joaquín Diez Idem 
Pedro Diez Diez Idem 
Fél ix Burón Presa. Idem 
Domingo Crespo Pinto Idem 
A g u s t í n Prieto Idem 
Tomás Pinto Recilo Idem 
Cosme F e r n á n d e z Idem 
Dionisio Rodr íguez Idem 
Basilio Alonso Idem 
Vicente F e r n á n d e z Idem 
Laureano García Idem 
Angel Balbuena .Salamóu 
Miguel Carr i l Mancebo Idem 
Pedro Carri l F e r n á n d e z Idem 
Raimundo Diaz Alonso Idem 
Salustiano F e r n á n d e z Gonzá lez Idem 
Heraclio Fernández Gareia Idem 
Apolinar López Balbuena Idem 
Baldomcro Muñiz Idem 
Matías González Tejerina Idem 
Felipe Balbuena Rodríguez ' Valderrueda 
Mateo Conde Diez Idem 
Santiago Castro Borregón Idem 
Manuel Calderón Diez Idem 
Ignacio F e r n á n d e z del R i o . . . . Idem 
Isidoro Fernández M a n z a n e d o . . . . . . Idem 
Pedro Bor regón Marsilla Idem 
Mateo Gut ié r rez F e r n á n d e z Idem 
Domingo Manznnedo Gómez Idem 
Bernabé Prieto Vi l lacor ta . Idem 
Eugenio Rodr íguez Prieto . . . . . Idem 
Pedro Rodr íguez Borregón ' Idem 
Benigno Diez Rodrigo. Idem 
José Tejerina Moreno ; . . . Idem 
Sandalio Bayón González V e g a m i á n 
Jul ián F e r n á n d e z Arenas Idem 
José González Robles Idem 
Santiago Reyero Coso Idem 
Agus t ín Suárez Liébana Idem 
Pedro Reyero Rio Idem 
Martin Rodr íguez Casilla Idem 
Antonio Reyero González Idem 
Francisco Aseiisia Mancebo Villayandre 
Agus t ín F e r n á n d e z Idem 
Mamerto García Tejerina Idem 
Fernando González Alonso Idem 
Bernnrdino Tejerina Conde Idem 
Mariano González G a r c í a . Idem 
Bernardino Diez Rodr íguez Idem 
Facundo Alvarez Tejerina Remolina 
C A P A C I D A D E S 
D. Juan Manuel Gómez de la Riva Luegos 
Víctor Gómez de la Riva. Idem 
Pascual Mediavilla Cas taño La U ñ a 
Eufemio Pellón Miñón Idem 
Esteban Panlagua Pedresa Idem 
Patricio Rodr íguez Panlagua Idem 
Juan Rodr íguez García Acebedo 
Fél ix Alvarez Alvarez Salió 
Francisco Allende Alonso Burón 
Abdón Alvarez Rodr íguez . . . Polvorodo 
Ju l ián Andrés Riaño Retuerto 
Francisco Cimadeví l la Salió 
Pablo Piñáu Rodr íguez Idem 
Bautista S á n c h e z Alonso Burón 
Isidro Reyero García Cistierna 
Valent ín Reyero García Idem 
Marcelo Rodr íguez Diez Fuentes 
Aniceto (Jarcia González Modino 
Ai' 
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24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
D . Manuel González González 
Froiláu Robles- Fe rnández 
José González González 
Eugenio García González 
Blas Tejerina Tejerina 
Migue l S á n c h e z S á n c h e z 
Santiago Rozas 
Saturnino Rodr íguez 
Ju l i án Alvarez Diez. 
Antonio F e r u á t d e z F u e n t e s . . 
Bernardo Ru iz Sáiz 
Benigno Diez y Diez 
Malaquías F e r n á n d e z González 
Regiualdo Jetino García 
Benito Sánchez Alvarez 
Bernardino González 
' Primo Perreras Valdés 
Dionisio B i u ó o Calderón 
Eustaquio Fernández Balbuena 
José Cascos Molina 
Juan González Cascos 
Eustaquio Casco» R o d r í g u e z . . 
R a m ó n Muíiiz Bada 
Victoriano González Pe r re ro . . 
Anicc te F e r n á n d e z N o r i e g a . . 
Claudio González Vega 
Eloy González Caso 
Víctor Hurtado Reyero 
Manuel Mart ínez Alonso 
Atanasio Velasco Gonzá l ez . . . 
Erasmo González P a n l a g u a . . . 
Rafael Alvarez F e r n á n d e z 
Ange l Balbuena L ó p e z . . . . . . . 
Manuel Diez F e r n á n d e z 
Leonardo Arenal Suárez 
Juan Diez Poláez 
Eulogio Fe rnández Caso 
Manuel F e r n á n d e z H e y e r o . . . . 
Antonio Fe rnández R e y e r o . . . 
Juan González Coso 
Juan González Mart ínez 
Francisco González Diez 
Deltin García S u á r e z 
Casimiro Licbana G o n z á l e z . . . 
Ignacio Lióbnna González 
Martín Reyoro B a v ó n . . . . . . . . . 
Antonio S á n c h e z Caso 
Laureano Sierra F e r n á n d e z . . . 
Juan Diez Fernández 
Hi la r io Diez y Diez. 
Gregorio Flórez B a l b u e n a . . . . 
Braulio Flórez Alvarez.. 
Manuel González Diez , . . . . ICiinanes 
Riifuel Fe rnández Diez Vuldorc 
Francisco Gunz.ilcz Rodr íguez 'Corniero 
Francisco Garcio Sánchez ' L a Vc l i l l a 
Raimundo Balbuena González Vil layandre 
Y para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL ih la provincia , expido la 
presente con el V.° B." del Sr . Presidente en Lewn á ¡Í6 de Julio de 18ÍI4. 
— E v e l i o Mateo Alonso .—V." B.°: E l .Presidente, Petit y Alcáza r . 
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Modino 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Olleros 
Idem 
Pesquera 
Quintana l a Peña 
Idem 
Santa Olaja 
Idem 
Lombas 
Idem 
Valmart ino 
Idem 
Idem 
Vidanes 
Idem 
Maraüa 
Idem 
Idem 
Idem 
Pallide 
Reyero 
Idem 
Pallide 
Idem 
Reyero 
Idem 
l l iaüo 
Sa lamón 
,ois 
Sa l amón 
Rucayo 
Cumpillu 
Armada 
Campillo 
V e g a m i á n 
Idem 
Idem 
Utrero 
Vegamián 
Forreras 
Lodares 
Quintan i l l a 
V e g a m i á n 
Idem . 
Corniero 
Aleje 
Verdiago 
Argovejo 
&.YUNTA.MIENTOS. 
Alcaldía constilucional de 
Valdcmofa 
Habiendo desaparecido de la casa 
paterna el mozo A g u s t í n Manuel 
Mar t ínez , natural do esta v i l l a , c u -
yas señas se expresan á cont inua-
c ión , se desea su busca y ponerle á 
disposición de la viuda Tomasa Mar -
t í n e z Gaitero, su madre, vecina de 
dicho Valdeini>ra. Dicho individuo 
so hallaba sirviendo coino mozo de 
labranza en casa de D. Sotero Gar-
cía, del (¡ue so despidió el dia 29 do 
Agosto ú l t imo ; uianií 'estúndole que 
no quería prestarle m á s sus serv i -
cios. 
Valdemora 3 de Septiembre de 
1894.—El Alcaide , Mat í a s Kodr i -
guez . 
jSWins del Agustín ATamal 
Edad 18 años , estatura regular, 
pelo y ojos negros, color moreno; 
ves t í a panta lón i!n tela layada, c a -
misa do iienzo en buen estado, cha-
leco: ur.o de paño de color y v>vvo de 
tela, chaqueta de Astudi l lo , remen-
dada; l levó dos boinas color marino, 
una nueva, boiceguies do becerro 
negro, cu buen uso, y unos zojones 
ó delanteros de badana; lleva c é -
dula personal. 
Alcaldía constitucional de 
Vilhimndos 
E n los días 16 y 17 del corriente, 
desdo las nueve de la ma&ana i . las 
cuatro de la tardo, t end rá lugar la 
cobranza del periodo voluntario de 
contribuciones directas de este M u -
nicipio, por el primer trimestre del 
corriente ejercicio, así como tam-
bién los atrasos de anteriores; los 
cuales se hallan á cargo del A y u n -
tamiento. 
Lo que se haco públ ico en cumpl i -
miento de la Ley para conocimiento 
do los contribuyentes. 
Villamandos á 5 de Septiembre 
de 1894.—El Alcalde, Fél ix López . 
Alcaldía consíituciamlde 
Jircsno de la Vena. 
S e g ú n me participa el vecino de 
esta v i l l a 1). Santiago Santos Gue-
rrero, el día 29 del p róx imo pasado 
mes de Agosto desaparec ió de los 
pastos en que se encontraba un ca -
ballo de su propiedad, de las s e ñ a s 
que á con t inuac ión se expresan: 
edad cerrada, pelo rojo, alzada seis 
cuartas y media p r ó x i m a m e n t e , he-
rrado de sus cuatro extremos, cr in 
y cola cortas, y tiene una estrella 
poco perceptible en la frente. 
L a persona en cuyo poder se ha -
l le , se le ruega lo ponga en conoci-
miento de esta Alcaldía por el medio 
que crea m á s conveniente, para par-
ticiparlo á su d u e ñ o , quien podrá 
pasar á recogerle y p a g a r á los gas-
tos que haya causado. 
Fresno de la Vega 5 de Septiem-
bre de 1894 .—Domingo Prieto. 
D . L ino García Rivas , Juez m u n i c i -
pal de esta v i l l a , en funciones del 
de ins t rucc ión del partido por v a -
cante. 
Hago sa'cer: Que por la presente 
requisitoria se ci ta y l lama & A n t o -
nio Sánchez , hijo de padre descono-
cido, de 20 años de edad, soltero, 
carpintero, natural de Madr id , en la 
calle de la Paloma, cuyo n ú m e r o y 
parroquia se ignora, asi como su ac-
tual paradero, fugado de la cá rce l 
de este partido la noche del 29 al 30 
de Mayo ú l t i m o , para que antes del 
27 del corriente, y bajo apercibi-
miento de todo perjuicio, se presen-
te en el local de la Audiencia pro-
vincial de León, con-objeto de asis-
tir á las sesiones del ju ic io oral de 
causa que se le sigue por robo de 
chorizos; y se encarga á todas las 
autoridades y agentes de la policía 
jud ic ia l procedan á su busca, captu-. 
ra y conducción á disposición de d i -
cha Audiencia , si fuere habido. 
Dado en L a Vec i l l a á 3 de Septiem-
bre de 1894 .—Lino Garcia Rivas .— 
Por mandado de su señor ía , Lean-
dro Mateo. 
Señas del Antonio 
Edad 20 á 22 anos, talla un me-
tro 570 mi l ímet ros , peso 62 k i l o g r a -
mos, moreno, ojos y pelo negros, 
gasta bigote, y tiene una p e q u e ñ a 
cicatriz en la parte exterior de la 
frente. 
ANUNCIOS Ol ' ICIALES. 
D. Santos Secos Alonso, Agento 
ejecutivo de la primera Zona del 
partido de La Bañeza. 
Hago saber: Que por providencia 
de este día, en expodiente do apre-
mio contra Francisco de Cimas R e -
v i l l o , herederos, vecino de Destria-
na, para hacer efectivas las cuotas 
que por con t r ibuc ión territorial t ie-
ne en descubierto por los a ñ o s eco-
nómicos de 1890 al 94, importante 
de 57 pesetas 94 centimes, se sacan 
á pública subasta los bienes inmue-
bles siguientes: 
Una casa, á la calle del Santo 
Cristo, consta do planta baja y pr in-
c ipal , cubierta de teja; so compo-
ne de diferentes habitaciones; linda 
por la derei'hn entrando, que es Po-
niente, con José Valderroy F e r n á n -
dez; izquierda, con A g u s t í n Valde-
rroy, herederos; Naciente, con t ie-
rra de Francisco de Chana; Medio-
día, Francisco Valderrey Pérez, se-
ña lada con el u ú m . 6. 
Se vende para con su importe ha-
cer efectiva la suma de 57 pesetas 
94 cén t imos , con m á s 40 pesetas 
que so «a lculan para costas y gas-
tos; y siendo el liquido imponible 
de 6 pesetas porque figura para l a 
contr ibución", s e g ú n cer t i f icación 
del Ayuntamiento, en 120; fué tasa-
da por peritos en 200 pesetas, que 
es la cantidad por que se saca á l a 
venta . 
Esta t e n d r á lugar dentro de los 
?uince d ías , porque se anuncia el día 6 del corriente, en el sitio públ ico 
de costumbre de esta v i l l a de 'Des-
tr iana, á las doce de la m a ñ a n a , con 
las salvedades que previene la Ins-
t r u c c i ó n ; y se advierte que dicha 
subasta tiene lugar sin l a previa 
p resen tac ión de t í tu los por parte del 
deudor; debiendo consignar p rev ia -
mente los que quieran tomar parte 
en la subasta, el 10 por 100 de 
su t a sac ión . S e r á de cuenta del 
rematante entregar en el acto de la 
subasta el importe del pr incipal , re-
cargos y costas del procedimiento 
ejecutivo y hasta el completo del 
remate. 
L a Bañeza 2 de Septiembre de 
J 8 9 4 .—E l Agento ejecutivo, Santos 
Secos. 
D. Santos Secos Alonso, Agente 
ejecutivo de la primera Zona del 
partido de L a Bañeza . 
Hago saber: Que por providencia 
de este dia, en expediento de apre-
mio contra A g u s t í n Lozano, de esta 
v i l l a de Dcsthaua, para hacer efec-
tivas las cuotas que por con t r ibu-
ción territorial tieiie en descubierto 
por los años económicos de 1890 al 
1894, importante de 84 pesetas 75 
c é n t i m o s , se sacan á pública subasta 
los bienes inmuebles siguientes: 
Una casa, en el casco do esta v i -
l l a , callo de los Herreros; linda por ¡a 
derecha entrando casa de Cayetano 
Vidales,' por la izquierda callo p ú -
blica, Mediodía y Poniente calle que 
g u í a al Mirador, contiene dicha c a -
sa el u ú m . 12. -
So vende para con su importe ha -
cer efectiva la suma de 84 pesetas 
75 c é n t i m o s que importa la con t r i -
bución que adeuda, con m á s 50 pe-
setas que se calculan para costas y 
gastos; y siendo el liquido i m p o n i -
ble por que figura para cont r ibu-
ción s e g ú n cer t i r icación del A y u n -
tamiento 8 pesetas, en 160; fué ta -
sada por peritos en 260 pesetas, que 
es la cantidad por que se saca á la 
venta. 
Esta t e n d r á lugar dentro de ios 
quince días , porque se anuncia el 
| dia 10 del corriente, en el sitio p ú -
blico de costumbre de esta v i l la de 
Destria na, á las once d é l a m a ñ a n a , 
¡ con las salvedades que previene la 
i I n s t rucc ión ; y se advierte que dicha 
', subasta tiene lugar sin la previa 
! p resen tac ión de t í tu los por parte del 
deudor; debiendo consignar previa-
mente los que quieran tomar parte 
en la subasta, el 10 por 100 de la ta-
sac ión . Se rá de cuenta del rematan-
te entregar en el acto de la subasta 
el importe del principal, recargos y 
costas del procedimiento ejecutivo 
y hasta el completo del precio del 
remate. 
L a Bañeza 2 <ic Septiembre de 
1 8 9 4 .—E l Agente ejecutivo, Santos 
Secos. 
L E O N : 1894 
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